















nitric oxide（NO），anandamide，andtetrahydrobiopterin（BH4）increasedornotin early endotoxic
shock；（2）血elocation ofthe m年ior site ofproduction ofthese molecules，by comparing their
concentrationsinarteriesandmeportalandhepaticveins・Meanallerialpressureandcardiacindex
started to decrease at60min afterLPSinfusion．However，SyStemic vascularresistanceremained
unchanged・Totalhepaticbloodnowandhepaticoxygendeliveryalsodecreasedsignificantly・NOx
andanandamidedidnotchangeduringLPSinfusion・However，BH4Valuesincreasedsignificantlyin
thearterial，POrtal，andhepaticcirculationduringLPSinfusion・eSpeCiallyinmehepaticvein・Our
datasuggestthattheBH4valueswereslgnificantlyincreasedinseveralorgans，eSpeCiallyintheliver
duringendotoxicshock・
抄録リボ多糖処理したブタモデルを用いて、動脈、門脈及び肝静脈における酸化窒素、
アナンダマイド及びテトラとドロビオブテリン（BH4）の濃度を比較することにより、
（l）エンドトキンショック初期段階においてこれらが増加するか否か、（2）これ
ら分子の主要な生産部位はどこかを検討した。平均静脈血圧および心抽出量係数は
LPS投与60分より減少を始めたが、体血管抵抗に変化は認められなかった。総肝血流
量及び肝酸素供給量もまた有意に減少した。NOx及びアナンダマイドはLPS投与中も
変化はなかった。しかし、動脈、門脈及び肝静脈循環、特に肝静脈におけるBH4濃度
はLPS投与中有意に増加した。これらのデークーは、エンドトキシンショックにより
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各臓器、特に肝においてBH4濃度が有意に増加することを示唆している。
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